







































ヒトラー の回状 (1928年 11月 2日)
総数 :31 (日刊 =1 週刊 :28 月刊 :1 半月に一回 :1)
雑誌 "DieWeltbahne (1929年 7月16日号)
「現在この党は、半ダースあまりの定期刊行の宣伝書、35以上の週刊誌、3
つの日刊誌そして1つの絵入り新開を所有している」
ドイツ情報会議報告 (1930年 4月 28′29日)
1929年 8月 4日※ 週刊 :45 日刊 :4
※ナチ党大会での報告
雑誌 "DeutschePresse (1931年)
1930年 2月中旬 総数 :70 日刊 :44 週刊 :22 半週刊 :4
雑誌 "LiterariScherHandweiSer (1931年3月号)
1930年末 日刊 :12 週刊 :34 絵入り:1※ 月刊 :2~3
※ IllustrierterBeofaachter
雑誌 "DeutschePresse"(1932年)
総数 :97(日刊 :46 半週刊 =6 週刊 :38 半月刊 :1 月刊 :3
絵入 り:1 漫画 :2)
新聞 "DeutscheAllgemeineZeitung (1932年 3月 4日号)
日刊 :49以上 週刊および半週刊 :45 その他の定期刊行物 :約40
書籍 "HandbuchderDeut畠chenTagespresse (1932年)













総 数 月 一 .二 回 過 一 回 週 二 回 以 上
1925年 3月 5 1 3 1
1926 3月 1 8 1 1 5 3
1927 3月 2 3 1 2 0 2
1928 3月 3 4 1 2 8 5
1929 3月 3 9 . 1 3 2 6
1930 3月 5 1 .1 3 5 1 5
9月 6 4 12 3 6 2 6
1931 3月 1 0 2 1 3 0 7 1
1932 3月 1 5 9 2 5 2 10 5



































総発行 部数 増加 量
1926年 10,700
7,10 01927 17,8 00
1928 2 2,8 1 2 5,0 12
1929 7 2,590 4 9,778
1930 25 3,92 5 18 1,335
1931 4 3 1,4 44 17 7,519
1932 78 2,12 1 350,6 77





※ VB Don O R C-B c-z 総 計
1926年 1 0,7 0 0 1 0,7 0 0
1927 1 5,0 0 0 8 0 0 1 5,8 0 0
1928 1 8,1 0 0 1,0 0 0 2 0 0 1 9,3 0 0
1929 4 4,0 0 0 1,5 0 0 2 9 0 4 0 0 4 6,1 9 0
1930 1 5 3,5 0 0 1,8 0 0 3 0 0 6 0 0 1 5 6,2 0 0
1931 1 1 5,7 0 0 1,8 0 0 2 5 0 6 0 0 1 1 8,3 5 0
1932 1 0 9,2 0 0 2,2 0 0 2 5 0 7 5 0 1 1 2,4 0 0
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